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此 构建具有中国特色的金融企业文化 具有重大的现实意义  
为了较为系统地探讨金融企业文化 本文共分三个部分  
第一部分着重对金融企业文化进行概述 首先 从企业文化过
渡到金融企业文化 并对中国金融企业文化的萌芽和发展做简明的
阐述 其次 从全新的视角阐明金融企业文化的功能 即导向功能





业文化的创立 是一项战略性工程 首先 阐明了金融企业文化创






















外环境的变化 造就独具特色的知识经济时代的金融企业文化  
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引      言 
 
      
回览人类发展史 历尽沧桑的民族 留给后代的是不朽的文化
纵观企业的发展史程 在企业集团化 产品同质化的现代 企业的
竞争实质上是企业文化的竞争 强大的 永续的民族 必定有伟大
的文化 有竞争力 有活力的企业 必有精粹的文化  
企业文化是二十世纪八十年代从管理科学丛林中分化出来的一
门学科 是不断创新的知识体系 美国著名管理学家约翰 P 科特


















际金融界的知名度和美誉度 以生生不息的文化态势迈进新世纪  













                  第一部分    
 





文化 一词 辞海 的释文是 从广义上来说 指人类社会
历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和 从狭义来说
指社会的意识形态 以及与之相适应的制度和组织机构  
美国传统词典 是这样阐释 文化 的 人类群体或民族世
代相传的行为模式 艺术 宗教信仰 群体组织和其他一切人类生
产活动 思维活动的本质特征的总和  
威廉 A 哈维兰在 当代人类学 一书中指出 可为人所接受
的现代文化定义便是 文化是一系列规范或准则 当社会成员按照
它行动时 所产生的行为应限于社会成员认为合适和可接受的变动
范围之中   
综上所述 文化是一系列习俗 规范和准则的总和 起着规范
导向和推动社会发展的作用 当然 对 文化 一词的探讨还在不
断深化  
国内外学者对企业文化的表述 
自美国加州大学管理学教授威廉 大内在 Z 理论 美国企业
界怎样迎接日本的挑战 一书中首次提出了 企业文化 以来 国
内外学者对企业文化的概念有许多不同的认识和表达  
国外学者的观点 
威廉 大内认为 企业文化是由其传统和风气所构成 同时
文化意味着一个公司的价值观 诸如进取 守势或是灵活 这些
价值观构成公司职员活力 意见和行为的模范 管理人员身体力行
把这些规范灌输给职工并代代相传  
美国哈佛大学狄尔 甘乃迪教授认为 企业文化由价值观 神 













话 英雄和象征凝聚而成 这些价值观 神话 英雄和象征对公司
的员工具有重大意义  
日本学者 拓植大学的今西伸认为 企业文化是特定企业中具
有固定特征的价值体系 它由三个主要因素构成 价值体系 即精
神方面 指企业哲学 经营观念信条 企业目标等 行为体系 即
工作结构 组织环境 组织结构 战略 规章制度 习惯 惯例等










营哲学 这些价值假设集中表现了企业家的价值取向  
企业管理模式论的学者认为 企业文化是由一整套系统的管理
原则与方法组成的一个较完整的理论体系 是由企业价值观 典范




哲学 行为规范 共同信念和凝聚力的体现 企业文化的内容 主
要有价值观念 终极目标 经营哲学 企业精神 内外形象 行为
准则 道德规范 人际关系 技能素质 企业环境 组织结构和规

























家 其铸币文化光辉灿烂 经过了几千年的历史演变 金属货币种
类繁多 铸币材料不同 诸如贝币 布币 刀币 环钱 方孔钱
银锭 银元 铜元等 千姿百态 反映着各个历史时期的风貌 随
着商品货币经济的发展 北宋时期 1024 年正式发行 官交子 使




较早 在战国时期 放债取息的事例很多 随着商品货币经济的发
展 在唐宋时期就产生了 柜坊 这一类比较先进的金融机构 出
现了类似汇票的 飞钱 1736 年 清代出现了第一家 祥发永帐局
经营商业存 放款 18 世纪后半叶及 19 世纪二十年代盛极一时的钱
庄和票号可谓是中国银行业的前身 总之 鸦片战争前夕 中国旧
式金融机构的经营方式存在着浓厚的封建色彩 业务和规模都有一
定的局限 鸦片战争以后 国际金融资本涉足中国 自 1845 年英国
丽如银行在中国开设第一家银行以后 英 美 法等国相继在中国
开设银行 操纵了中国的金融市场 控制了中国的工商业 这种侵
略行为在破坏中国封建社会自然经济的同时 也在客观上刺激了中
国民族资本主义的产生和商品经济的发展 中国传统金融业也在这
一时期出现了转型的端倪 1897 年中国自办的第一家银行 中国通















海开始营业 宣告成立 接着成立的有 1904 年 户部银行 该行
于 1908 年改为 大清银行 1912 年又改为 中国银行 1907 年
交通银行成立 同年 一批民族资本银行也相继诞生 1928 年 中
央银行成立 1935 年豫鄂皖赣四省农民银行改组为中国农民银行
1930 年和 1935 年先后成立了 邮政储金汇业局 和 中央信托局
1946 年 中央合作金库 成立 遂形成 四行二局一库 的官僚资
本体系 随着银行业的发展 中国自办的信托 保险 证券机构也
应运而生  
新中国成立后 金融业经历了建国后至 1978 年的单一国家银行
阶段 以中国人民银行为主 1979 年至 1983 年的多元混合型国家
银行阶段 人民银行 农业银行 中国银行 建设银行共同组成的
国家银行体系 1983 年 9 月至 1993 年的中央银行体制阶段 以中
国人民银行为领导 各专业银行为主体 其它金融机构为补充的金
融组织体系 1994 年进一步深化金融体制改革 建立在中央银行宏
观调控之下的政策性金融与商业性金融分离 以国有商业银行为主
体 多种金融机构并存的金融组织体系  
中国金融业的发展史无疑是中国社会发展史的一个缩影 是社





























宗旨分不开 疾风知劲草 烈火见真情 即使是在历次社会动乱





于其用人方法 山西票商在付酬问题上采取了 顶身股 式的利润
分配方式 各家票号在雇佣经理和伙计时 根据他们对票号的贡献
给予相应的股份额 与银股 票号的出资 无论是独资 还是合资
都要将资本按一定单位额分股 或叫 分俸 这就是 银股 又







务的顺利进行 在号规面前一视同仁 谨守号规者受奖赏 违反号
规者受处罚 滴水不漏的号规规则在树立风气 严密管理 加强制
约等方面确实起到很大的作用  
作为中国金融业前身之一的山西票号不仅创造了辉煌的经营业
绩 同样也创造了金融文化的早期理念 无论是 汇通天下 格守




















念的同时 更重要的是要把握时代的脉搏 要融合现实的时代精神  
1.现代金融企业的概念 
金融企业是指专门经营货币和信用业务的企业 它所经营的各
种金融业务范围包括吸收存款 发放贷款 发行有价证券 从事保
险 投资 信托业务 发行信用流通工具 办理货币支付 转帐结
算 国内外汇兑 经营黄金 白银 外汇交易 提供咨询服务及其
他金融服务等  
中国金融企业机构类型较多 可图示如下 图 1-1  
                               国有独资商业银行       中国工商银行 
                    银行                                 中国农业银行 
                                                         中国银行 
                                                         中国建设银行  
                               其他商业银行       交通银行 
                                                  中信实业银行 
                                                  中国光大银行 
                                                  中国民生银行 
                                                  华夏银行 
                                                  广东发展银行 
                                                  深圳发展银行  
                                                  招商银行 
                                                  福建兴业银行 
                                                  上海浦东发展银行 
                                                  城市商业银行 
                                                  烟台住房储蓄银行 
                                                  蚌埠住房储蓄银行 
                                          信托投资公司 
                                          资产管理公司   
                                          证券公司 
                   非银行金融企业         财务公司 
                                          融资租赁公司 
                                          保险公司 
                                          信用合作社 
            典当行 




















图 1-1    中国金融企业分类 
本文探讨的现代金融企业文化 是在金融企业共性特征的基础
上 以商业银行为主体展开研究的  
2.金融企业的特点 
金融企业经营多种货币信用业务 与一般的工商企业有其共
性 都要以利润为其经营目标 这是企业自身的内在要求 也是企







































形态 货币资金和实物资金 但主要是货币资金 在这里货币资金
则是作为资本在发挥作用 其价值的增值主要依靠货币资金来实现  
金融企业经营的独特性造就了金融企业文化鲜明的个性特征




低得多的凳子上 居高临下 颐指气使 阳光透过窗子照在孤立无
援的客户身上 该人在努力诉说着他借款的理由 而冰冷的银行大





金融企业全面走向市场 同业竞争日趋激烈 金融市场由 卖方市






























生命线 金融企业管理从技术 经济上升到文化层面 给金融企业








美国学者凯兹 卡恩认为 社会系统的基础是人类的态度 知
觉 信念 动机 习惯及期望等心理因素 在社会系统中将个体凝
聚起来的主要是一种心理的力量 金融企业文化正是以种种微妙的
方式来沟通人们的思想感情 融洽人们的理想 信念 作风 情操
培养和激发人们的群体意识 在特定的文化氛围下 员工们通过自
己的切身感受 产生出对工作的自豪感和使命感 对本企业的认同




在一种 人人受重视 个个被尊重 的金融企业文化氛围中
每个员工的贡献都会及时得到肯定 赞赏和褒奖 就会时时受到鼓
舞 处处感到满意 员工有了极大的荣誉感和责任心 就会最大限
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